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La biodiversidad agrícola, o agrobiodiversidad (ABD), de la cual forman 
parte los recursos fitogenéticos (RFG), es la base de la subsistencia 
de la humanidad, es clave para el desarrollo de los países y por estas 
razones se la conserva, investiga, maneja y aprovecha (IPGRI, 1993; 
CDB 2008). Las actividades inherentes a la conservación y utilización 
de los RFG y la ABD son diversas y requieren conocimientos y 
destrezas en muchos temas. La falta de formación es una limitante 
que tradicionalmente han enfrentado quienes trabajan en RFG; la 
necesidad de formación es un tema recurrente en foros y documentos 
de diagnóstico de países y regiones desde hace más de una década. 
Dada su importancia, el Plan de Acción Mundial para la Conservación 
y Utilización de los RFG para Alimentación y Agricultura planteó 
como un objetivo de largo plazo el poner a disposición de los países 
capacitación en todas las funciones relativas a la conservación y 
utilización de los RFG así como a la gestión y la normativa.
El presente documento describe un ejercicio de consulta para 
conocer qué oferta de formación en RFG/ABD ha surgido en la 
última década en América Latina, particularmente en el nivel de 
cursos y programas de postgrado, cómo éstos se han establecido y 
cómo han evolucionado. La consulta se practicó entre profesores y 
administradores de cursos y programas de postgrado en RFG/ABD 
de universidades de América Latina.
Metodología
El propósito de la consulta1 era conocer la percepción de un grupo 
de personas vinculadas a cursos y programas de postgrado en RFG/
ABD y a partir de ella tener una idea de lo que está ocurriendo con el 
entrenamiento en estos temas. No pretendía abarcar todo el universo 
de universidades agrícolas de América Latina sino recabar información 
de aquellos cursos/programas de cuya existencia se sabía o se 
presumía. Considerando que la formación universitaria en RFG/ABD 
es una actividad más bien reciente, no son muchas las universidades 
que ofrecen formalmente cursos o programas de postgrado en RFG/
ABD. Por tanto, no eran numerosos ni el universo de instituciones a 
las cuales se podía dirigir la consulta ni la muestra de quienes podían 
responderla. Lo importante aquí no son los números sino lo que indica 
la percepción de quienes atendieron la consulta.
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La consulta se hizo en 2006-2007, mediante una encuesta en línea 
administrada a través de SurveyMonkey (http://www.surveymonkey.
com/) y complementada con entrevistas para ampliar información 
solicitada en la encuesta. Los cuestionarios aparecen en los Anexos 
2 y 6 del informe.
Resultados
La consulta fue atendida por personas (15) directamente vinculadas 
a los cursos/programas, en su mayoría docentes, que han estado 
vinculados a ellos desde sus comienzos y han participado en su 
diseño e implementación. Tienen formación en ciencias biológicas o 
de las plantas. Casi la mitad (42.9%) son fitomejoradores y el resto son 
agrónomos, biólogos o botánicos, biólogos moleculares.
La oferta de formación de postgrado en RFG/ABD que captó la 
encuesta consiste en una mezcla de maestrías y de cursos de RFG o 
temas afines, que se ofrecen dentro de un programa de postgrado en 
otra área o un énfasis o diplomado, es decir, una orientación particular 
dentro de un programa general, principalmente de fitomejoramiento. 
Ningún curso o programa de postgrado se refería a agrobiodiversidad 
(Cuadro 1, p. 7).
Nueve programas (90%) otorgan el grado de Maestría, 7 el de 
Doctorado (70%) y 6 (60%) otorgan certificados o diplomas de 
especialización. Los programas de postgrado son de creación 
reciente; surgieron hacia el año 2000. La mayoría de los títulos de 
Maestría y Doctorado se empezaron a otorgar entre 2002 y 2004; dos 
diplomados o especializaciones se otorgan desde 2000.
El registro de estudiantes es creciente en los tres niveles (maestría, 
doctorado y diplomado) y la frecuencia con que se ofrecen los cursos/
programas es estable. Un tercio de los alumnos registrados en el 
momento de la encuesta (más de 600) cursaba maestría, una cuarta 
parte doctorado, y una quinta parte un diplomado o especialización. 
Los graduados son en su mayoría de maestría, seguidos por los de 
certificado o diplomado y doctorado. El promedio de graduados por 
año, es de aproximadamente 25 en maestría, 8 en doctorado, 15 en 
diplomados o certificaciones.
En cuanto a cobertura geográfica, los cursos/programas son de 
alcance nacional. La mayoría de los alumnos proviene del país en 
donde está ubicada la universidad que ofrece el curso/programa. La 
financiación proviene de fondos del estado (73.3% del presupuesto 
en tanto son ofrecidos por universidades públicas), donaciones y del 
registro de los estudiantes.
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Cada curso/programa se ha desarrollado de forma única aunque hay 
elementos comunes. Los programas son jóvenes, se han ido formando 
y consolidando gradualmente, tienen un contenido orientado al 
conocimiento de la diversidad genética y a la conservación. Se 
formaron en respuesta a prioridades institucionales, mandato del 
gobierno, y solicitud de los estudiantes, dada la necesidad de 
formación académica en el tema de la biodiversidad en los países.
Las universidades han dedicado los primeros dos o tres años 
a la formación de los cursos/programas y los años siguientes a 
consolidarlos o pulirlos en contenido y forma de enseñanza, con base 
en la experiencia y en la retroalimentación de los estudiantes. No se 
hacen estudios, encuestas o sondeos formales del mercado para 
diseñar los cursos/programas.
Los cursos/programas tienen fundamentos de biología/agronomía 
y temas clave o relevantes para la conservación de los recursos 
genéticos, ex situ e in situ. Algunos programas incluyen temas de 
actualidad como política, bioseguridad, valor de la biodiversidad, 
propiedad intelectual. Comparativamente, el contenido de los cursos/
programas no muestra un patrón como tampoco el que algunos 
cursos sean obligatorios o electivos.
Los cursos/programas son presenciales, excepto en un par de 
casos en que 25% de ellos se hace a distancia. Todos combinan 
teoría, discusión y práctica. Los temas se introducen en conferencias 
magistrales cuyo contenido los estudiantes complementan con 
lectura asignada, discusión en clase, prácticas, trabajo de laboratorio, 
salidas al campo, visitas a colecciones o a otras instituciones, trabajos 
asignados, etc. En la presentación de los temas, todos utilizan ayudas 
audiovisuales. Los programas que tienen parte a distancia utilizan 
plataformas establecidas mediante convenios entre las universidades 
y organismos de otros países, fuertes en ese aspecto. Todos los 
cursos/programas contemplan el uso de sitios en internet para ubicar 
materiales de enseñanza complementarios o para leer.
Los consultados se mostraron satisfechos con la forma de enseñanza 
y diversidad de medios que utilizan, y con la manera como se 
desarrollan los cursos. Se sienten limitados de recursos para traer 
profesores de otras organizaciones o países, llevar los estudiantes 
en viajes de campo y ofrecerles becas para que tengan dedicación 
exclusiva al programa de estudio.
Las universidades reciben y dan apoyos puntuales y ocasionales. Las 
asociaciones se dan entre personas más que entre organizaciones 
dentro del marco de algún convenio. La colaboración con otras 
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facultades dentro de las universidades o con organizaciones 
externas está asociada al grado de cultura de interdisciplinariedad 
o colaboración que haya en las universidades. La proporción y 
formalidad dependen también del tamaño de la universidad y del 
o número de facultades de donde se pueda traer experticia al 
curso/programa. La interdisciplinariedad se facilita donde hay un 
cuerpo docente común a varias disciplinas (profesores que enseñan 
su tema o materia en cursos de varias facultades). Las áreas 
favorecidas para este tipo de colaboración son biología, fisiología, 
genética, bioestadística, botánica/taxonomía, geografía (sistemas de 
información geográfica), suelos y etnobotánica.
Para todos los consultados es conveniente y deseable contar 
en los cursos/programas con la participación de docentes de 
varias disciplinas, sean éstos de la misma universidad o de otras 
organizaciones. No se reportó colaboración con las redes de recursos 
fitogenéticos de las Américas o con redes por cultivo. Los consultados 
consideran que las alianzas colaborativas les permitirían intercambiar 
profesores, ofrecer cursos entre varias organizaciones o hacer 
proyectos de investigación, conseguir dinero para becas y pasantías, 
e incrementar opciones para el desarrollo de tesis, entre otros.
Las reformas académicas ocurridas en las universidades son los 
eventos más determinantes en la evolución de los cursos/programas. 
Los cambios ocurren por políticas de las universidades y por 
influencia de los alumnos. La forma de enseñanza registra cambios 
sustanciales en unos casos y leves en otros. Los cambios consisten 
en actualizaciones de contenido de los programas para que reflejen 
nuevos métodos científicos y pedagógicos.
Bioversity, desde su actuación como IPGRI, ha influido en todos 
los cursos/programas, prácticamente desde su concepción. Los 
consultados utilizan una variedad de productos de información y 
módulos de enseñanza publicados por la organización. Especialistas 
de Bioversity también han participado como conferencistas.
Como fortalezas de los cursos/programas, los consultados destacaron 
el tener una masa crítica o un profesorado con doctorado o expertos 
en el tema con trayectoria en la investigación y la docencia son 
fortalezas percibidas por los consultados, al igual que tener acceso 
directo a recursos de información o a instalaciones para hacer 
trabajo práctico, como bancos de germoplasma y laboratorios. El 
combinar la teoría con la práctica y estar vinculados a programas de 
fitomejoramiento de la universidad o de instituciones vecinas también 
calificaron como fortalezas.
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Como debilidades se destacaron la indiferencia o incomprensión de 
las autoridades en las universidades para apoyar los programas de 
maestría, la escasa participación de docentes de talla internacional 
por falta de recursos para invitarlos o debido a la limitada relación que 
tienen con organismos internacionales. También se incluyeron el no 
poder ofrecer becas y pasantías a los estudiantes, el no poder cubrir 
todos los temas que quisieran o no tener buenas condiciones para la 
realización de prácticas y trabajo en campo.
Los cursos/programas han pasado por evaluaciones internas de 
las universidades, con alguna participación de entidades externas. 
La mayoría (83.3%) de los cursos/programas han sido evaluados 
en los últimos cinco años. Las revisiones han ayudado a refinar los 
contenidos de los cursos, y en un par de casos, a crear capacidad 
para la investigación y a incrementar la cobertura geográfica de los 
programas.
Las universidades captan opiniones y sugerencias de los estudiantes, 
profesores y  miembros del personal de la universidad. Las evaluaciones 
en clase y las encuestas de satisfacción son los mecanismos más 
utilizados, seguidos por el buzón de sugerencias. Los cursos y 
docentes se evalúan mediante cuestionarios administrados al final de 
los cursos. También captan opiniones y sugerencias en las defensas 
de tesis y en eventos científicos. Hay poco seguimiento de los 
egresados para captar su satisfacción con el curso/programa.
El empleador tradicional de los egresados de los cursos/programas 
de la consulta ha sido el estado, principalmente institutos nacionales 
donde hay bancos de germoplasma. Se han abierto nuevas fuentes 
de trabajo en la agroindustria. En algunos programas se fomenta el 
espíritu empresarial. Las universidades también se están abriendo a 
trabajar con instituciones nacionales y de desarrollo. Los egresados 
están trabajando con especies promisorias, particularmente frutales.
Los mayores desafíos a futuro tienen que ver con la amplitud y la 
relevancia del contenido para el mercado laboral, no sólo nacional 
sino regional, y con el aprovechamiento de oportunidades de trabajo 
colaborativo con otras organizaciones y mayor interdisciplinariedad 
dentro de las mismas universidades.
interrogantes
De la consulta surgieron varios interrogantes o temas para profundizar. 
Uno tiene qué ver con si la oferta de formación de postgrado se 
restringe a RFG o si hay ya una oferta para los temas de ABD y cómo 
éstos están siendo cubiertos. Otro interrogante es cómo compara el 
registro de estudiantes en RFG/ABD con el de otras disciplinas en las 
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universidades. Un tercer interrogante es sobre los criterios para incluir 
ciertos temas en los curricula y considerarlos obligatorios o electivos, 
y finalmente el de ver cómo los cursos/programas están satisfaciendo 
la demanda del mercado y las expectativas de los graduados.
Un desafío a futuro es si las universidades quisieran plantearse formar 
profesionales para un mercado regional, de manera colaborativa y a 
partir probablemente de un curriculum básico común.
1
1. intRoDUCCiÓn
“El trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como 
en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento” 
John Locke, pensador británico
La biodiversidad agrícola, o agrobiodiversidad (ABD), incluye todos 
los componentes de la biodiversidad al igual que los que apoyan la 
producción agrícola (CDB 2008). Los recursos fitogenéticos (RFG) 
forman parte de ella y son la base de la subsistencia de la humanidad. 
Son vitales para el desarrollo de los países y para el beneficio actual 
y futuro de las comunidades, y por estas razones se conservan, se 
investigan, se manejan y se aprovechan (IPGRI, 1993).
Las actividades inherentes a la conservación y utilización de los RFG 
y la ABD son diversas y requieren conocimientos y destrezas en una 
amplia gama de temas, así como la participación de organizaciones 
de distintos sectores, incluyendo las universidades por su capacidad 
para formar personal. Quienes trabajan en RFG en los países 
enfrentan la falta de formación como una limitante para el avance de 
sus actividades.
La necesidad de formar personal en RFG/ABD ha sido un tema 
recurrente en la última década, en foros, tratados y documentos de 
diagnóstico de países y regiones (FAO 1996a y b, FAO 2004, NORGEN 
et al. 2008). Reiteradamente, los países han señalado la necesidad 
de formar personal en cursos y programas universitarios, de integrar 
la capacitación sobre los RFG en programas amplios de formación 
sobre agronomía, biología e investigación y desarrollo, y de contar con 
módulos o materiales de enseñanza para esos cursos o programas, 
en las diversas disciplinas asociadas con el trabajo en RFG.
Reconociendo la importancia de la formación para conseguir 
mejoras sostenibles en la conservación y utilización de los RFG 
para alimentación y agricultura (RFGAA), el Plan de Acción Mundial 
(FAO 1996b) planteó como un objetivo de largo plazo el poner a 
disposición de los países capacitación en todas las funciones relativas 
a la conservación y utilización de los RFG así como a la gestión 
y la normativa, objetivo ratificado posteriormente por el Tratado 
Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO 2004).
Hasta cuando se plantearon estos objetivos, la formación en RFG era 
escasa y se daba en las organizaciones que trabajaban en el tema, 
particularmente las internacionales. Sólo algunas universidades tenían 
(e.g., U. de Birmingham, Reino Unido, MsC en RFG) o empezaban 
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a organizar (e.g., U. de Zambia, U. de Filipinas en Los Baños y 
algunas otras) programas universitarios sobre RFG, con limitaciones 
en contenido e implementación. De ahí que el Plan determinara que 
se crearan instituciones y programas en cada región, capaces de 
impartir enseñanzas sobre RFG y fitomejoramiento, que se ayudara a 
los estudiantes a completar sus programas de estudio, se fomentara 
la colaboración entre las instituciones académicas de los países en 
desarrollo y desarrollados, y que los programas de enseñanza tuvieran 
acceso a internet de manera que los profesionales se pudieran 
comunicar y acceder a información y datos.
El Plan recomendaba organizar cursos en forma de módulos que se 
pudieran aplicar ampliamente en distintas regiones, manteniendo 
al mismo tiempo una orientación distintiva regional, e impartirse en 
el idioma más adecuado para la región. Igualmente, recomendaba 
preparar material docente y organizar o coordinar cursos de 
capacitación, vincular la capacitación a las actividades de investigación 
en cursos, organizar e impartir cursos en estrecha colaboración con 
redes regionales y programas nacionales de RFG. Además, preparar 
programas avanzados en cooperación con asociaciones o consorcios 
académicos regionales.
Con el fin de conocer qué había ocurrido con la formación en RFG/
ABD diez años después de formulados los objetivos del Plan de 
Acción Mundial, Bioversity (entonces International Plant Genetic 
Resources Institute (IPGRI)), a través de la Unidad de Investigación 
y Apoyo en Desarrollo de Capacidades (UDC), decidió hacer una 
consulta sobre la oferta de cursos y programas de postgrado en RFG 
y ABD ofrecidos por universidades de tres regiones –América Latina, 
África Subsahárica y Asia– para conocer y documentar qué formación 
se estaba ofreciendo en estos temas, qué características tenían los 
cursos y programas, qué fortalezas, debilidades y oportunidades 
percibían quienes formaban parte de ellos y qué se planteaban a 
futuro. 
El presente documento describe la consulta hecha en América 
Latina entre profesores y administradores de cursos y programas 
de postgrado en RFG/ABD ofrecidos por un grupo de universidades 
de esta región.  La consulta2 se practicó en 2006-2007 mediante 
una encuesta en línea y entrevistas a algunos participantes en la 
encuesta, para complementar información. El documento describe 
los resultados más sobresalientes de la consulta, discute algunos en 
el contexto de la educación superior en América Latina y presenta una 
2 Realizada por muestreo; http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta)
3
serie de interrogantes sobre la formación de postgrado en RFG/ABD. 
Incluye al final Anexos con los cuestionarios utilizados para la consulta 
y otra documentación pertinente.
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2. MetoDoLoGÍA
La consulta pretendía recabar información de aquellos cursos/
programas de cuya existencia se sabía o se presumía, no abarcar todo 
el universo de universidades agrícolas de América Latina. Siendo la 
formación de postgrado en RFG/ABD una actividad más bien reciente, 
de la última década, es importante anotar que no son muchas las 
universidades que ofrecen formalmente cursos o programas de 
postgrado en RFG/ABD. Por tanto, no eran numerosos ni el universo 
de instituciones a las cuales se podía dirigir la consulta ni menos la 
muestra de quienes podían responderla. Lo importante aquí, pues, no 
son tanto los números como lo que indica la percepción de quienes 
atendieron la consulta.
La consulta también incluía averiguar qué productos podrían ser de 
utilidad a quienes enseñan o administran los cursos/programas, y 
de qué manera Bioversity podría colaborar con las universidades o 
facilitar la cooperación entre ellas, para incrementar la oferta y mejorar 
la calidad de esos cursos/programas.
La encuesta se administró en línea a través de Survey Monkey® 
(http://www.surveymonkey.com/), en marzo de 2006, en español, a 
una muestra de 42 universidades (incluyendo un centro regional de 
investigación) de 15 países de América Latina, que a conocimiento 
del IPGRI en ese momento tenían cursos o programas de postgrado 
en RFG, más otras que podrían haber ya incluido el tema en sus 
programas de formación en biología o agricultura. Las invitaciones 
a participar en la consulta y en la encuesta, el cuestionario de la 
encuesta, la lista de instituciones a las que se invitó a participar 
aparecen en los Anexos 1 a 4, al final del documento.
Como complemento de la encuesta se hicieron entrevistas personales 
y por teléfono a un grupo seleccionado de funcionarios de las 
universidades para conocer más detalles de los cursos y programas 
de postgrado que ofrecen. La invitación a la entrevista aparece en el 
Anexo 5, y el cuestionario utilizado en las entrevistas en el Anexo 6.
Los cuestionarios para la encuesta y las entrevistas se desarrollaron 
de manera colaborativa entre funcionarios de la UCD de Bioversity, 
tanto de la sede como de las regiones en donde se hizo la consulta. 
Se hicieron versiones en inglés, francés y español3, con el fin de 
formular las mismas preguntas en las tres regiones en una lengua 
relevante y poder analizar los resultados por región y globalmente. El 
cuestionario para la encuesta contenía 32 preguntas distribuidas en 
3  Aquí sólo se incluyen las versiones en español
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5 secciones, así: Antecedentes del (de la) encuestado(a) (preguntas 
1 a 4); Naturaleza del programa académico (preguntas 5 a 15); Oferta 
del programa y asociaciones colaborativas (preguntas 16 a 21); 
Cambios dentro del programa (preguntas 22 a 27) y Mecanismos de 
retroalimentación y seguimiento del programa (preguntas 27 a 32).
Los encuestados recibieron una invitación por correo electrónico en la 
cual se indicaba el propósito de la encuesta, el vínculo para acceder a 
ella y cómo se pensaban usar los resultados. También se les indicaba 
la fecha límite para responder. Una semana después de iniciada la 
encuesta, los participantes recibieron otro mensaje en el cual se 
agradecía a los que habían contestado y se reiteraba la invitación 
a los que todavía no lo habían hecho. Los encuestados tuvieron un 
plazo máximo de 15 días para responder. Copias de los mensajes de 
invitación y de los recordatorios aparecen en el Anexo 4.
Las entrevistas, que básicamente buscaban completar o ampliar 
información solicitada en la encuesta, se practicaron entre julio y 
septiembre de 2007 a funcionarios de cuatro universidades y a 
dos personas de un centro regional de investigación y enseñanza. 
Excepto una, se hicieron por teléfono, y tuvieron una duración de 
entre 1 y 2 horas. El cuestionario utilizado en las entrevistas, que 
aparece en el Anexo 6, contenía 26 preguntas, distribuidas así: Datos 
de la organización, el curso/programa y la persona entrevistada 
(preguntas 1 a 3); desarrollo curricular y orientación del curso/
programa (preguntas 4 a 7); nivel de calidad (fortalezas y debilidades, 
preguntas 8 y 9); interdisciplinariedad y colaboración dentro de la 
universidad en la forma de enseñar (preguntas 10 a 12); métodos de 
enseñanza y recursos utilizados (preguntas 13 a 15); aportes de socios 
externos y redes (preguntas 16 a 21); influencia de Bioversity en el 
desarrollo del curso/programa (preguntas 22 a 24); mercado laboral 
de los egresados (pregunta 25); información adicional (pregunta 26).
Los resultados de la encuesta se tabularon con el programa de 
Survey Monkey®. Los cuadros y figuras con los resultados aparecen 
en el Anexo 7. Algunas preguntas requirieron análisis adicionales 
o modificaciones en las gráficas para presentar la información de 
manera visualmente más clara. La información recabada en las 
entrevistas se registró en formatos como el que aparece en el Anexo 
6. De toda esta información existe copia impresa pero no se agrega a 
este documento dado su volumen.
2. Metodología
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3. ReSULtADoS
La encuesta fue contestada por 15 de 42 invitados (35.7% de 
respuesta), tasa aceptable considerando la longitud y complejidad 
del cuestionario para una encuesta administrada por internet. La 
frecuencia de respuesta por pregunta fue inversamente proporcional 
al grado de elaboración o de información documental o cuantitativa 
que requirieran las respuestas.
3.1 Perfil de los consultados
Quienes atendieron la consulta son personas directamente 
vinculadas a los cursos/programas (en su mayoría docentes), que 
los conocen desde sus comienzos, y han participado en su diseño e 
implementación. Prácticamente todos tienen formación en ciencias 
biológicas o de las plantas. Casi la mitad (42.9%) son fitomejoradores 
y el resto está representado por agrónomos, biólogos o botánicos, 
biólogos moleculares. Ninguno es formado como administrador, 
educador o en alguna disciplina de las ciencias sociales. Las personas 
entrevistadas eran en su totalidad docentes de los cursos/programas. 
Uno había sido coordinador de un programa de Maestría. Las Figuras 
1 a 4 del Anexo 7 ilustran estos resultados.4
3.2 naturaleza de los cursos o programas 
de postgrado en RFG/ABD
Existe una mezcla de maestrías y de cursos de RFG o temas afines, 
que se ofrecen dentro de un programa de postgrado en otra área o 
un énfasis o diplomado, es decir, una orientación particular dentro 
de un programa general, principalmente de fitomejoramiento (ver 
Cuadro 1, abajo). Ningún curso o programa de postgrado se refería a 
agrobiodiversidad.
Nueve programas (90%) otorgan el grado de Maestría, seguidos por 
7 de Doctorado (70%). Seis (60%) ofrecen certificados o diplomas en 
especialización (Figura 5). Los programas de postgrado se crearon 
hacia el 2000. La mayoría de los títulos de Maestría y Doctorado 
se empezaron a otorgar entre 2002 y 2004; dos diplomados o 
especializaciones se otorgan desde 2000.
El registro de estudiantes es creciente en los tres niveles (maestría, 
doctorado y diplomado) y la frecuencia con que se ofrecen los cursos/
programas es estable (Cuadro 2). Un tercio (214) de los alumnos 
reportados como registrados en el momento de la encuesta (más 
4 Los cuadros y figuras, excepto dos que aparecen en el texto del informe, están 
en el Anexo 7, organizados de acuerdo con el orden en que se mencionan en 
el texto. En el texto se hace referencia únicamente al número del cuadro o 
figura que ilustra un resultado. 
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Cuadro 1. Nombres de los cursos y programas sobre los que se reportó en la consulta
Maestría en Manejo y Conservación de Recursos Fitogenéticos, Universidad Mayor de San Simón, Bolivia
Maestría en Ciencias con énfasis en Recursos Genéticos, Universidad Nacional de Colombia
Maestría en Biología / Doctorado en Ciencias, CINVESTAV, México
Programa de Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos Naturales (PPCARN), Universidad de Costa Rica
Orientación en Recursos Genéticos dentro de la Maestría de Mejoramiento Genético de Plantas (Universidad 
Nacional Agraria La Molina, Perú)
Mejoramiento Genético de Plantas con Orientación a Recursos Genéticos, Universidad Nacional Agraria La 
Molina, Perú
Manejo de Recursos Genéticos Vegetales (curso), Universidad Federal de Vicosa, Brasil
Conservación de Recursos Fitogenéticos, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia
Curso de Biotecnología y Bioseguridad (incluyendo uso de marcadores moleculares para estudios de diversidad 
genética y selección asistida por marcadores), Universidad Javeriana, Colombia
Conservación y Uso de Recursos Fitogenéticos en Agroecosistemas (CATIE, Costa Rica)
Conservación de Recursos Fitogenéticos (curso), Universidad Austral de Chile
Seminario, énfasis y electiva en Etnobotánica, Universidad del Cauca, Colombia
En cuanto a cobertura geográfica, los cursos/programas son de 
alcance nacional. La mayoría de los alumnos proviene del país en 
donde está ubicada la universidad (Figura 8). Se reporta registro de 
estudiantes de países vecinos e incluso de fuera de América Latina 
pero en un número limitado. El financiamiento (Figura 9) proviene 
principalmente de fondos del estado (73.3% del presupuesto, en 
tanto los cursos/programas son ofrecidos por universidades públicas), 
seguidos por fondos mixtos (estado y universidades). Otros ingresos 
provienen de donaciones y del registro de los estudiantes.
3.3 origen, evolución y contenido de los 
cursos/programas
Cada curso o programa se desarrolló de forma única aunque se 
encontraron elementos comunes. En general, los programas son 
de 600) cursaba maestría, una cuarta parte (103) doctorado, y una 
quinta parte (60) un diplomado o especialización (Figura 6). Los 
graduados (Figura 7) son en su mayoría de maestría (74), seguidos 
por los de certificado o diplomado (46) y doctorado (23). El promedio 
de graduados por año, en conjunto, es de aproximadamente 25 en 
maestría, 8 en doctorado, 15 en diplomados o certificaciones.
3. Resultados
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jóvenes, se han ido formando y consolidando gradualmente, y tienen 
un contenido orientado al conocimiento de la diversidad genética y a 
la conservación aunque variable en algunos temas. Se formaron en 
respuesta a alguna prioridad institucional, por mandato del gobierno, 
por la necesidad de ofrecer formación académica en el tema de la 
biodiversidad en los países, a solicitud directa de estudiantes y por 
la importancia y pertinencia del tema en el ámbito regional y nacional 
(Figura 10).
Algunos cursos surgieron por idea de algún profesor o decano que 
mostró interés en el tema de los RFG y como base para la formación 
en fitomejoramiento. Cada universidad aprovechó sus condiciones y 
masa crítica e hizo consultas con miembros de facultades relevantes 
dentro de la misma universidad, y con organizaciones de orden 
nacional, regional o internacional (incluyendo a Bioversity y a otros 
centros internacionales con sede en la región). Los primeros dos 
o tres años se dedicaron a ensamblar el curso/programa y los 
años siguientes a consolidarlo o pulirlo en contenido y forma de 
enseñarlo, con base en la experiencia que fueron adquiriendo y en 
la retroalimentación de los estudiantes. Ningún consultado mencionó 
que se hubieran hecho estudios o análisis, como una encuesta o 
un sondeo del mercado para definir un perfil de egresado previo al 
diseño del curso/programa. Todos coincidieron en que las razones 
que motivaron a las universidades a ofrecer los cursos/programas 
eran todavía válidas.
El contenido se orienta a conocer y aprender a manejar el 
germoplasma tanto de cultivos clásicos como cultivos promisorios 
(frutales amazónicos, por ejemplo) y como fundamento para el 
fitomejoramiento. Tienen fundamentos de biología/agronomía (los 
estudiantes por lo general vienen de formarse como agrónomos) 
y temas clave o relevantes para la conservación de los recursos 
genéticos, ex situ e in situ. Comparativamente, el contenido no sigue 
un patrón (ver Cuadro 3, abajo); ciertos temas son obligatorios o 
electivos a discreción de la universidad (por ejemplo, el curso de 
RFG dentro de un programa de Maestría o Doctorado es una electiva 
en unos casos y un prerrequisito en otros). Algunos programas 
incluyen temas de actualidad como política, bioseguridad, valor de la 
biodiversidad, propiedad intelectual.
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Cuadro 3. Temas cubiertos en los cursos/programas (7 respuestas; 46.6% de respuesta)
Temas Tema en cursos 
obligatorios 
(%)













Biología de las semillas 80







Evaluación de impacto 50




Fitomejoramiento participativo 50 50
Economía de los RFG 40 40
Legislación y política de RFG 40 40
Edafología 40 40
Fitosanidad 40 40
Botánica económica 33 33 33
Desarrollo rural 100
Conservación ex situ 71
Conservación in situ 57
Manejo de sistemas ambientales 50
Redacción científica 50
Estudios ecogeográficos 40 40
Ecología forestal 40 40
Evaluación de los recursos 40 40
Manejo de vida silvestre 40 40
Comunicación y sensibilización de la opinión pública 80
3. Resultados
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3.4 Modalidad de enseñanza y recursos 
que utilizan
Los cursos/programas son presenciales, excepto en un par de casos 
en que 25% de ellos se hace a distancia (Figura 11). Todos combinan 
teoría, discusión y práctica. Los temas se introducen en conferencias 
magistrales cuyo contenido deben complementar los estudiantes 
leyendo los materiales asignados que luego son discutidos en clase 
y complementados con prácticas, trabajo de laboratorio, salidas 
al campo, visitas a colecciones o a otras instituciones, trabajos 
asignados, etc. Todos utilizan ayudas audiovisuales para presentar 
los temas (Figura 12).
Los dos programas que tienen parte a distancia hacen uso de 
plataformas para educación a distancia establecidas por las 
universidades en convenios con organismos de otros países, fuertes 
en ese aspecto. Aun en los casos en que el programa es totalmente 
presencial, se hace uso de sitios en internet para ubicar materiales de 
enseñanza complementarios o para leer.
3.5 interdisciplinariedad y asociaciones 
colaborativas en la enseñanza de los 
cursos/programas
La colaboración es variable y ocurre en un espectro que va desde 
colaboraciones ocasionales y puntuales solicitadas a profesores 
amigos de otras facultades donde no hay cultura de interdisciplinariedad 
hasta la participación moderada o intensiva de varias facultades 
y profesores de la misma universidad. La proporción y formalidad 
de la colaboración dependen de la cultura de interdisciplinariedad 
de la universidad, del tamaño de la universidad o del o número de 
facultades de donde se pueda traer experticia al curso/programa. 
Esto aplica tanto a la docencia como a la investigación y se relaciona 
también con la autonomía que la universidad de a los profesores para 
implementar sus cursos. Todos los consultados coinciden en que 
es conveniente y deseable contar con la participación de docentes 
de varias disciplinas, sean éstos de la misma universidad o de otras 
organizaciones.
La interdisciplinariedad dentro de la misma universidad se facilita 
cuando ésta cuenta con un cuerpo docente común a varias disciplinas 
(profesores que enseñan su tema o materia en cursos de varias 
facultades), cuando tiene varias facultades o sedes y un cuerpo docente 
numeroso y diverso del cual se puede escoger, y cuando las directivas 
promueven o facilitan un ambiente colegial, de intercambio, de apoyo 
y de participación. Las áreas favorecidas por la interdisciplinariedad 
son biología, fisiología, genética, bioestadística, botánica/taxonomía, 
geografía (sistemas de información geográfica), suelos y etnobotánica.
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3.6 Colaboración recibida de socios 
o proporcionada por la universidad y 
vinculación a redes u otros mecanismos 
de colaboración
Las universidades reciben y dan apoyos puntuales y ocasionales 
(Cuadro 4 y Figura 13). Las asociaciones se dan entre personas más 
que entre organizaciones dentro del marco de algún convenio. Donde 
hay más interdisciplinariedad también se encontró colaboración con 
más organizaciones tanto del país donde está ubicada la universidad 
como organismos de otros países o internacionales. No se reportó 
colaboración con las redes de recursos fitogenéticos de las Américas 
o con redes por cultivo.
Las colaboraciones son percibidas como algo deseable y positivo en 
que valdría la pena trabajar, puesto que las alianzas les permitirían 
crear y fortalecer vínculos con organizaciones, intercambiar profesores, 
ofrecer cursos entre varias organizaciones o hacer proyectos de 
investigación, conseguir dinero para becas y pasantías, incrementar 
opciones para el desarrollo de tesis, entre otros.
3.7 eventos o influencias determinantes en 
la evolución de los cursos o programas
Las reformas académicas ocurridas en las universidades son los 
eventos más determinantes en la evolución de los cursos/programas. 
Los cambios ocurren por políticas de las universidades y por influencia 
de los alumnos (Cuadros 5 y 6).
La forma de enseñanza registra cambios sustanciales en unos 
casos y leves en otros. Estos cambios consisten en actualizaciones 
de contenido de los programas para que reflejen nuevos métodos 
científicos y pedagógicos, y ocurren a solicitud de estudiantes 
que quieren énfasis en nuevas áreas (biotecnología, protección de 
cultivos, sistemas de producción agrícola tropical sostenible, entre 
otras), a necesidades percibidas en la comunidad o a políticas de la 
universidad.
Bioversity, desde su actuación como IPGRI, ha influido en los 
cursos/programas, prácticamente desde su concepción (Figura 14). 
Los consultados utilizan productos de información o módulos de 
enseñanza publicados por la organización. También ha habido 
participación de especialistas de Bioversity como conferencistas.
3.8 Fortalezas y debilidades de los cursos/
programas
Los consultados se mostraron satisfechos con la forma de enseñanza 
de los cursos/programas y con la diversidad de medios que utilizan. 
3. Resultados
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Percibieron como fortalezas tener una masa crítica o un profesorado 
con doctorado o expertos en el tema con trayectoria en la investigación 
y la docencia, al igual que tener acceso directo a bancos de 
germoplasma, laboratorios, estaciones experimentales, bibliotecas 
y recursos de información, de la universidad o de organizaciones 
relacionadas. También se considera una fortaleza el que los cursos/
programas combinen la teoría con la práctica y estén vinculados a 
programas de fitomejoramiento de la universidad o de instituciones 
vecinas.
Como debilidades incluyeron la indiferencia o incomprensión de 
las autoridades en las universidades para apoyar los programas de 
maestría, la escasa participación de docentes de talla internacional 
por falta de recursos para invitarlos. También se incluyeron la falta 
de alianzas estratégicas y de una visión de largo plazo, el no poder 
ofrecer a los estudiantes becas para dedicación exclusiva a los 
programas al igual que pasantías, el no poder cubrir todos los temas 
que quisieran o no tener buenas condiciones para las prácticas y el 
trabajo en campo.
3.9 evaluaciones y mecanismos de 
retroalimentación y seguimiento de los 
cursos/programas
Los cursos/programas han sido evaluados por instancias de las 
mismas universidades, por organizaciones regionales, o por donantes, 
entidades nacionales o del gobierno del país donde están ubicadas la 
universidades (Figura 15). La mayoría (83.3%) han sido evaluados en 
los últimos cinco años. Ocasionalmente, participan en las evaluaciones 
asociaciones o grupos científicos y comunidades de colaboradores.
Las revisiones han ayudado a refinar los contenidos de los cursos/
programas. En un par de casos, los cambios llevaron a crear capacidad 
para la investigación y a incrementar la cobertura geográfica del 
programa.
Las universidades captan opiniones y sugerencias de los estudiantes 
y de los profesores o miembros del personal de la universidad (Cuadro 
7). Las evaluaciones en clase y las encuestas de satisfacción son los 
mecanismos más utilizados, seguidos por el buzón de sugerencias. Los 
cursos y docentes se evalúan mediante cuestionarios administrados 
al final de los cursos. También captan opiniones y sugerencias en las 
defensas de tesis y en eventos científicos. Hay poco seguimiento de 
los egresados (Cuadro 8).
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3.10 Mercado de trabajo para los 
graduados
El empleador tradicional de los egresados de los cursos/programas 
de la consulta ha sido el estado, principalmente institutos nacionales 
donde hay bancos de germoplasma. Se han abierto nuevas fuentes 
de trabajo en la empresa privada, particularmente en el sector 
de la agroindustria. En algunos programas se fomenta el espíritu 
empresarial, de manera que los estudiantes opten por crear nuevas 
empresas y puedan a futuro generar empleo para otros. 
Los egresados están trabajando con especies promisorias, 
particularmente frutales. Las universidades también están buscando 
oportunidades para trabajar con instituciones nacionales y de 
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4. DiSCUSiÓn De LoS ReSULtADoS e 
inteRRoGAnteS PARA eL FUtURo
La consulta mostró que en la última década han surgido cursos 
y programas de postgrado en RFG, principalmente de nivel de 
maestría y en universidades públicas. Son presenciales, se financian 
con fondos del estado, donaciones y el registro de los estudiantes, 
y ya han graduado varias promociones. Son de alcance nacional y 
muestran una tendencia creciente en el registro de estudiantes tanto 
en maestría como en doctorado aunque no se sabe cómo compara 
el registro, dentro de las universidades, con el de otros cursos/
programas de postgrado en otras disciplinas.
En contenido, los cursos/programas son diversos y están orientados 
hacia conocer los recursos fitogenéticos y conservarlos. Si está o no 
presente el tema de la agrobiodiversidad y de qué manera se enseña 
no fue evidente en la consulta como tampoco lo fueron los criterios 
para estructurar los planes de estudio. Conocer más sobre estos 
aspectos requeriría un análisis detallado de los planes de estudio 
vigentes.
Los principales desafíos a futuro, en opinión de los consultados, tienen 
que ver con la amplitud y la relevancia del contenido para el mercado 
laboral, no sólo nacional sino regional, y con el aprovechamiento de 
oportunidades de trabajo colaborativo con organizaciones, incluyendo 
universidades, bancos de germoplasma, organismos internacionales, 
ONG, etc. Si bien los cursos/programas se diseñan con algo de 
consulta externa, no necesariamente se hacen con base en encuestas 
previas o en seguimiento de los graduados. Un estudio del mercado 
que incluyera seguimiento a los egresados de los diversos cursos/
programas ayudaría a conocer cómo la oferta está respondiendo al 
mercado y a las necesidades de la sociedad. Además, ayudaría a 
refinar los programas y a encontrar qué los hace atractivos al público.
En los estudios recientes de oferta de educación superior para 
América Latina (Vargas Jiménez et al. 2001, Yarzábal 2001, Rodríguez 
et al. 2004, Holm-Nielsen et al. 2004, Cruz Cardona 2005 y 2006, 
Delgado 2005, Holm-Nielsen et al. 2005, Rama 2005, IESALC 2006, 
LEGIS 2008), se enfatiza la necesidad de formar profesionales para 
un mercado globalizado, lo cual supone que profesionales con una 
formación amplia tendrán mejores posibilidades de competir que 
aquellos con un perfil limitado. Que las universidades que ofrecen 
cursos o programas de postgrado en RFG/ABD se planteen formar 
personal para un mercado regional es un desafío a futuro que quizás 
se quieran plantear en un esquema de colaboración y a partir de un 
curriculum básico común.
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Pensando en que la formación actual propende porque el alumno 
‘aprenda a aprender’ de manera que se forme para aprender 
durante el resto de su vida (life-long learning), otro reto sería ampliar 
el espectro de modalidades o condiciones de aprendizaje y que 
los cursos/programas tuvieran componentes que desarrollen el 
aprendizaje autonómico. La modalidad a distancia también ayudaría 
a captar estudiantes que viven lejos de la universidad o aquellos que 
trabajan y no pueden hacer un programa de dedicación exclusiva.
Exponer los alumnos a situaciones fuera del salón de clase también 
ayuda a darles una perspectiva más amplia. El que puedan visitar 
centros de investigación o empresas relacionadas con los temas de 
estudio constituye un atractivo para los estudiantes a la vez que una 
experiencia de observación y aprendizaje en el mundo real que se 
podría lograr mediante convenios de cooperación con organizaciones, 
que también podrían incluir oportunidades para pasantías y tesis. El 
desafío aquí sería el de establecer alianzas colaborativas con una 
diversidad de organismos, nacionales e internacionales, de diversos 
sectores.
La consulta no reveló si las universidades buscan u ofrecen 
oportunidades para que los estudiantes entren en contacto con 
estudiantes de otras universidades que estén tomando cursos 
similares. Funcionar en red o en comunidades de práctica permitiría 
desarrollar en los estudiantes una mentalidad para el trabajo colegiado 
o en equipos virtuales, como ocurre actualmente en la sociedad del 
conocimiento o en muchas organizaciones internacionales. 
4. Discusión de los resultados e interrogantes para el futuro
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AnexoS
Anexo 1 invitación a participar  
   en la consulta
Estimado(a) colega:
El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI www.
ipgri.cgiar.org) está realizando, en varias regiones, un estudio de los 
procesos involucrados en el desarrollo y evolución de programas de 
postgrado en temas que involucran la agrobiodiversidad, los recursos 
fitogenéticos y campos relacionados. El objetivo de este estudio 
es elaborar un perfil del panorama académico en este campo, y 
establecer y documentar un conjunto de lecciones y buenas prácticas 
en el diseño y desarrollo curricular, y en la oferta y evaluación de 
planes de estudio.
En los próximos días usted recibirá por correo electrónico una 
invitación oficial para participar en una encuesta en línea. Esta 
invitación contendrá un vínculo a la página de Internet donde está 
ubicada la encuesta, el cual usted sólo tiene que activar para 
contestarla. La encuesta es anónima.
Esta comunicación tiene como fin invitarle a usted, o a la persona 
que la Universidad designe, a participar en este estudio. A cambio 
de una pequeña contribución en tiempo, la institución será incluida 
en un valioso estudio de la comunidad educativa en el tema de 
la agrobiodiversidad. Todos los participantes recibirán copias del 
informe final del estudio y serán informados en el futuro de iniciativas 
del IPGRI en desarrollo de capacidades.
El informe resultante de esta investigación proporcionará al IPGRI 
y a las instituciones participantes un recurso valioso que podrán 
utilizar en futuros esfuerzos programáticos. Asimismo, servirá para 
realizar actividades de seguimiento como conferencias para discutir y 
compartir métodos y experiencias, y para mejorar el trabajo en red con 
organizaciones educativas de la región y de nivel mundial, en temas 
de agrobiodiversidad y conservación y uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos.
Después de que se hayan compilado y analizado los resultados, el 
equipo que realiza el estudio seleccionará, con base en las respuestas 
recibidas, un pequeño grupo de instituciones con las cuales realizará 
algunas entrevistas. Éstas se harán en marzo, en fechas mutuamente 
convenientes, sea personalmente o por teléfono, con un miembro de 
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nuestro equipo. Si usted ha sido seleccionado para una entrevista 
de seguimiento, será contactado con anticipación para confirmar su 
disponibilidad para participar y escoger el día, la hora y la forma de 
comunicación para la entrevista.
Esperamos que el informe final de este estudio esté listo y disponible 
en medio electrónico en abril. Si tiene acceso limitado a la Internet, 
podemos facilitarle una versión del cuestionario que pueda imprimir. 
Por favor indíquenos tan pronto como le sea posible y le enviaremos 
una copia de la encuesta, que podrá responder y enviar por fax o 
correo electrónico. Por favor responda la encuesta antes del viernes 
3 de marzo de 2006.
A nombre de todo el equipo de la Unidad del IPGRI sobre Investigación 




Directora Regional para las Américas 
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) 
Anexo 1
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Anexo 2 Cuestionario para la encuesta  
   en línea
encuesta sobre la educación superior en temas de 
agrobiodiversidad y recursos fitogenéticos
Introducción
El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI, www.
ipgri.cgiar.org) está realizando, en varias regiones, un estudio de los 
procesos involucrados en el desarrollo y evolución de programas de 
postgrado en temas que involucran la agrobiodiversidad, los recursos 
fitogenéticos y campos relacionados. El objetivo de este estudio 
es elaborar un perfil del panorama académico en este campo, y 
establecer y documentar un conjunto de lecciones y buenas prácticas 
en el diseño y desarrollo curricular, y en la oferta y evaluación de 
planes de estudio.
Esta comunicación tiene como fin invitarle a usted, o a la persona 
que la Universidad designe, a participar en este estudio. A cambio 
de una pequeña contribución en tiempo, la institución será incluida 
en un valioso estudio de la comunidad educativa en el tema de 
la agrobiodiversidad. Todos los participantes recibirán copias del 
informe final del estudio y serán informados en el futuro de iniciativas 
del IPGRI en desarrollo de capacidades.
El informe resultante de esta investigación proporcionará al IPGRI 
y a las instituciones participantes un recurso valioso que podrán 
utilizar en futuros esfuerzos programáticos. Asimismo, servirá para 
realizar actividades de seguimiento como conferencias para discutir y 
compartir métodos y experiencias, y para mejorar el trabajo en red con 
organizaciones educativas de la región y de nivel mundial, en temas 
de agrobiodiversidad y conservación y uso sostenible de los recursos 
fitogenéticos.
Esperamos que el informe final de este estudio esté listo y disponible 
en medio electrónico en abril. Si tiene acceso limitado a la Internet, 
podemos facilitarle una versión del cuestionario que pueda imprimir. 
Por favor indíquenos tan pronto como le sea posible y le enviaremos 
una copia de la encuesta, que podrá responder y enviar por fax o 
correo electrónico. Por favor responda la encuesta antes del viernes 
3 de marzo de 2006.
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A nombre de todo el equipo de la Unidad del IPGRI sobre Investigación 




Directora Regional para las Américas 
Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)
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I  Antecedentes del (de la) encuestado(a)
1. ¿Cuál es su cargo?
Profesor(a) 
Jefe de Departamento 
Decano(a) 
Otro (sírvase especificar)















3. ¿Durante cuánto tiempo ha estado vinculado(a)  
a este programa de postgrado sobre agrobiodiversidad  
o recursos fitogenéticos?




Más de 10 años
4. ¿en calidad de qué ha estado vinculado(a)  
al programa? Sírvase marcar todas las opciones 
relevantes.






II Naturaleza del programa académico
5. ¿Cuál es el título de su programa de postgrado sobre 
agrobiodiversidad o recursos fitogenéticos?
6. Cómo se financia el programa? Por favor indique  
el porcentaje junto a la(s) alternativa(s) que escoja:
Con fondos del estado 
Con dinero proveniente de donaciones 
Con la matrícula de los estudiantes 
Otra(s) fuente(s) (sírvase especificar esto en la siguiente pregunta)
7. Si su respuesta a la pregunta 6 fue "otra(s) fuente(s)”, 
por favor describa estas fuentes de financiamiento a 
continuación:
8. ¿Cuál de los siguientes grados o certificados, a nivel 




Certificado o diploma de especialización 
Otro
9. ¿Cuántos estudiantes están matriculados actualmente 
en cada nivel del programa?
Maestría 
Doctorado/PhD 
Certificado o diploma de especialización 
Otro
10. Cuántos estudiantes se han graduado de su programa 
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11. Por favor indique la tendencia que el registro de 
estudiantes en su programa ha tenido en los últimos 
cinco años.
Estable/poco cambio - Decreciente - Creciente - Inestable/difícil de 
identificar  - No corresponde
Maestría
Doctorado/PhD
Certificado o diploma de especialización 
Otro (según se especificó en la pregunta 8)
12. ¿Cuándo se otorgó por primera vez un título de nivel 
de postgrado?
Año
13. Por favor indique qué porcentaje de los estudiantes 
actuales proviene de:
el país donde está ubicada la Universidad 
países dentro de la subregión donde está ubicada la Universidad  
(e.g., Región andina, América Central, El Caribe, etc.) 
otros países de América Latina 
otros países (fuera de América Latina)
14. Por favor indique cuáles de los siguientes temas se 
cubren en su programa y si estas materias forman parte 
de su plan de estudios básico, o están disponibles como 
electivas.
Tema en cursos obligatorios - Tema en cursos electivos - Tema que 
no se cubre actualmente en nuestros cursos
Agronomía 








Economía de los RFG 





Evaluación de impacto 
Conservación in situ





Comunicación y sensibilización de la opinión pública 
Evaluación de recursos 
Desarrollo rural 
Redacción científica 
Biología de semillas 





Manejo de vida silvestre 
Otro (sírvase especificar en la pregunta 15)
15. Si usted eligió “otro” en la pregunta 14,  
por favor describa a continuación el tema y su función  
en el programa de estudios.
Anexo 2
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III Oferta del programa y asociaciones colaborativas
16. ¿De qué manera se enseñan los cursos en  
el programa? Por favor marque todas las opciones 
relevantes.
En salón de clases, en la institución y de manera presencial 
A distancia utilizando métodos tradicionales como el teléfono, el 
correo o el fax 
A distancia utilizando herramientas interactivas y manejadas por la 
Internet 
Otro (favor especificar)
17. Cuál(es) de las siguientes opciones se usan en la 
oferta de su programa? Por favor seleccione todas las 
que correspondan.
Cintas de audio y discos compactos (CDs) 
Cursos de correspondencia utilizando materiales enviados por correo 
o fax 
Cursos ofrecidos a través de la Internet 
Cursos interactivos ofrecidos a través de computador 
Conferencias telefónicas o videoconferencias 
Videos y animaciones 
Ninguna de las anteriores 
Otra (favor especificar)
18. ¿en la presentación del contenido de su programa, 





19. Por favor indique cuál de los siguientes recursos o 
materiales del iPGRi ha utilizado (seleccione todos los 
que correspondan):
Publicaciones técnicas del IPGRI 
Módulos de enseñanza del IPGRI 
Personal del IPGRI como conferencistas 
Especialistas del IPGRI para el diseño del programa o de los 
materiales de enseñanza 





20. Por favor indique cuál de los siguientes productos, 
servicios o mecanismos de apoyo recibe su programa 
de socios colaboradores de nivel nacional, regional e 
internacional.
Proporcionado por instituciones colaboradoras en el país - 
Proporcionado por instituciones colaboradoras en la región (América 
Latina y el Caribe) - Proporcionado por instituciones colaboradoras 
de nivel internacional
Tecnología de sistemas o de comunicaciones 
Contenido de los cursos 
Conferencistas/personas de recurso 
Infraestructura 
Cursos en otras instituciones que le son acreditados en su programa 
Laboratorios 
Desarrollo conjunto de contenidos para los cursos 
Oportunidades para hacer pasantías o trabajo de campo; becas 
Oferta de oportunidad para que los estudiantes participen en 
proyectos de investigación o como monitores en la enseñanza 
Financiamiento para profesores 
Becas 
Acreditación (certificación de estándares académicos) 
Otro
21. Según corresponda, por favor indique cuáles de los 
siguientes productos, servicios o mecanismos de apoyo 
su institución provee a otras instituciones colaboradoras. 
Por favor seleccione todas las que correspondan.
Proporcionado por instituciones colaborativas en el país - 
Proporcionado por instituciones colaborativas en la región (América 
Latina y el Caribe) - Proporcionado por instituciones colaborativas de 
nivel internacional
Tecnología de sistemas o de comunicaciones 
Contenido de los cursos 
Conferencistas/personas de recurso 
Infraestructura 
Cursos en otras instituciones que le son acreditados en su programa 
Laboratorios 
Desarrollo conjunto de contenidos para los cursos 
Oportunidades para hacer pasantías o trabajo de campo; becas 
Oferta de oportunidad para que los estudiantes participen en 
proyectos de investigación o como monitores en la enseñanza 
Financiamiento para profesores 
Becas 
Acreditación (certificación de estándares académicos) 
Otro
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IV Cambios dentro del programa
22. ¿Con base en qué se decidió ofrecer el programa? 
Por favor marque todas las alternativas relevantes.
Prioridad institucional 
Mandato del gobierno nacional o regional 
Sugerencia de socios externos 
Resultados de una encuesta de demanda de educación realizada a 
estudiantes 
Resultados de una encuesta de demanda del mercado de posibles 
empleadores 
Otro




24. Si la respuesta es “no”, por qué?
25. Por favor indique hasta qué punto los siguientes 
factores han cambiado en su programa o se han 
mantenido, desde el comienzo del programa hasta la 
fecha (escoja una respuesta por cada línea):
No ha(n) cambiado - Ha(n) cambiado ligeramente - Ha(n) cambiado 
moderadamente - Ha(n) cambiado sustancialmente - No corresponde
Contenido del plan de estudios obligatorio 
Opciones de especialización 
Manera en que se ofrecen los cursos  
Enseñanza (pedagogía) 
Número de cursos/clases disponibles para los estudiantes 
Otro
26. Por favor comente por qué y como ocurrieron 
los cambios importantes en el contenido y oferta del 
programa.
27. Por favor indique hasta qué punto han cambiado los 
siguientes factores:
No ha(n) cambiado - Ha(n) cambiado ligeramente - Ha(n) cambiado 
moderadamente - Ha(n) cambiado sustancialmente - No corresponde
29
Presupuestos institucionales 
Fuentes externas de financiamiento 
Reorganizaciones dentro de la Universidad (ejemplo, cambios de 
facultad, en el departamento, reestructuracioens, etc.) 
Cambios en el tipo o número de personal o profesores 
Rotación del profesorado y de personal calificado 
Cambios en el ambiente político de su país 
Cambios en la demanda del mercado para sus graduados 
Cambio en las asociaciones colaborativas externas 
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V Mecanismos de retroalimentación y seguimiento del 
programa
 
28. Sírvase indicar si su programa ha sido revisado o 
evaluado en los últimos cinco años, por las siguientes 
organizaciones (marque todas las que correspondan):
La Universidad 
El Comité Directivo del programa de postgrados 
El Departamento dentro de la Universidad 
Donantes u organismos externos 
El gobierno u organismos nacionales 
Organizaciones regionales 
El programa no ha tenido revisiones o evaluaciones en los últimos 
cinco años 
Otro
29. Por favor indique si estas revisiones y evaluaciones 
han generado cambios en el programa y cómo han sido 
estos cambios.
30. Por favor indique si su programa emplea las siguientes 
herramientas para captar las opiniones y sugerencias de 
estudiantes, profesores y personal de la Universidad.
Sí - No
Buzón de sugerencias 
Evaluaciones en clase 
Encuestas generales de satisfacción 
Otra
31. Por favor amplíe su respuesta en el siguiente espacio.
32. Por favor indique hasta qué punto la institución hace 
seguimiento de las siguientes áreas:
Siempre - A veces - Nunca
Vinculación laboral de los estudiantes después del grado 
Si los graduados del programa continúan estudiando después de 
graduarse 
Satisfacción de los empleadores con los graduados del programa 
 
Fin de la encuesta 
Gracias por participar en esta encuesta.
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Anexo 3 organizaciones invitadas  
   a participar en la consulta
Organización invitada País
Universidad de Buenos Aires Argentina
Universidad Nacional de Salta (Facultad de Ciencias Naturales) Argentina
Universidad Nacional de Entre Ríos (Facultad de Ciencias Agropecuarias) Argentina
Universidad Mayor de San Andrés (Facultad de Agronomía) Bolivia
Universidad Mayor de San Simón (Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias) Bolivia
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Facultad de Ciencias Agrícolas) Bolivia
Univ. Federal de Rio Grande do Sul (Facultade de Agronomía) Brasil
Universidade de Brasília (Facultade de Agronomía) Brasil
Universidade de Sao Paulo (Serviço de Pós-Graduação) Brasil
Universidad Federal de Viçosa Brasil
Universidade Federal de Santa Catarina Brasil
Universidad de Chile (Facultad de Agronomía) Chile
Universidad de la Frontera (Facultad de Ciencias Agropecuarias) Chile
Universidad Austral de Chile (Facultad de Ciencias Agrarias) Chile
Universidad del Valle (Departamento de Biología) Colombia
Universidad Nacional de Colombia (Sede Palmira) Colombia
Universidad del Cauca Colombia
Universidad Autónoma de Occidente Colombia
Universidad Javeriana (Departamento de Biología) Colombia
Universidad Nacional (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) Costa Rica
Universidad de Costa Rica Costa Rica
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Costa Rica
Universidad Cienfuegos (Facultad de Ciencias Agrarias) Cuba
Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (Facultad de Ciencias Agropecuarias) Cuba
Universidad Nacional de Loja (Area Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables) Ecuador
Universidad Andina Simón Bolívar Ecuador
Universidad de San Carlos (Facultad de Agronomía) Guatemala
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN - Unidad Mérida México
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales) México
Anexo 3
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Colegio de Postgraduados (Instituto de Recursos Genéticos y Productividad) México
Universidad Nacional Agraria Nicaragua
Universidad Nacional de Asunción Paraguay
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Facultad de Ciencias Agrarias) Perú
Universidad Nacional de Cajamarca Perú
Universidad Nacional del Centro del Perú Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú
Universidad Nacional Agraria La Molina Perú
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Facultad de Agronomía y Zootecnia) Perú
Universidad de la República de Uruguay Uruguay
Universidad Central de Venezuela Venezuela
Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (Facultad de Agronomía) Venezuela
Universidad Simón Bolívar Venezuela
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Anexo 4 Mensajes de invitación  
   y agradecimiento/recordatorio
From:  m.baena@cgiar.org 
Sent:  Thursday, February 23, 2006 7:51 AM 
Subject:  Encuesta sobre la educación superior en temas  
  de agrobiodiversidad y recursos fitogenéticos
Estimado(a) colega:
En días pasados le enviamos una comunicación indicándole que 
el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) está 
realizando una encuesta sobre la oferta de programas de postgrado 
en agrobiodiversidad en Asia, las Américas y África Subsahárica. La 
encuesta ya se encuentra abierta por lo cual le invitamos a responderla 
y a compartir su experiencia con nosotros. 
Para participar en la encuesta, por favor active el vínculo que 
aparece a continuación http://www.surveymonkey.com/s.
asp?A=117445266E1299 y siga las instrucciones que van apareciendo 
en la pantalla.
Si tiene dificultad para acceder a la encuesta por Internet, por 
favor comuníquese conmigo para enviarle una versión que pueda 
devolvernos luego por fax o correo electrónico.
Por favor responda la encuesta antes del 3 de marzo.
Gracias por su participación en este estudio y reciba un cordial saludo.
Margarita Baena 
Capacity Development Research and Support Unit Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)
Email: m.baena@cgiar.org 
Tel. (572) 445-0048/9 
Fax (572) 445-0096 
URL: http:/www.ipgri.cgiar.org
Nota: Si no desea recibir más correos de parte nuestra sobre este 
tema, por favor active el vínculo que se indica a continuación, para 
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Agradecimiento / Recordatorio 
From:  m.baena@cgiar.org 
Date:  Mon, 06 Mar 2006 10:47:04 -0800
Estimado(a) colega:
En días pasados le enviamos una comunicación indicándole que 
el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI) está 
realizando una encuesta sobre la oferta de programas de postgrado 
en agrobiodiversidad y recursos fitogenéticos en Asia, las Américas y 
África Subsahárica.
El presente para agradecer a los que han respondido la encuesta y 
solicitar a los que no lo han hecho su colaboración respondiéndola. 
Para responder por favor active el vínculo que aparece a continuación 
http://www.surveymonkey.com/s.asp?A=117445325E29812 y siga las 
instrucciones que van apareciendo en la pantalla.
Si tiene dificultad para acceder a la encuesta por Internet, por 
favor comuníquese conmigo para enviarle una versión que pueda 
devolvernos luego por fax o correo electrónico.
Por favor responda la encuesta antes del miércoles 8 de marzo.
Gracias por su participación en este estudio y reciba un cordial saludo.
Margarita Baena 
Capacity Development Research and Support Unit Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI)
Email: m.baena@cgiar.org 
Tel. (572) 445-0048/9 
Fax (572) 445-0096 
URL: http:/www.ipgri.cgiar.org
Nota: Si no desea recibir más correos de parte nuestra sobre este 
tema, por favor active el vínculo que se indica a continuación, para 
que automáticamente se elimine su nombre de nuestra lista de correo. 
http://www.surveymonkey.com/r.asp?A=117445325E29812
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Anexo 5 invitación a las entrevistas 
From:  Baena, Margarita (Bioversity-Colombia) 
Sent:  Monday, July 09, 2007 2:19 PM 
Subject:  Entrevistas de profundización sobre cursos y  
  programas de postgrado en RFG y  
  agrobiodiversidad
Estimados colegas:
Como probablemente recordarán, el año pasado iniciamos un estudio 
para conocer la oferta y situación de los cursos y programas de 
postgrado en recursos fitogenéticos / agrobiodiversidad que se 
ofrecen en América Latina. La primera parte del estudio consistió 
en administrar un cuestionario a diversas universidades de la región. 
Quienes lo contestaron, incluidos ustedes, suministraron valiosa 
información sobre sus cursos y programas de postgrado.
La segunda parte del estudio consiste en profundizar sobre las 
respuestas y completar información que pudo haberse omitido o no 
quedar suficientemente clara para nosotros. Por esa razón, quisiera 
pedir su colaboración para entrevistarlos por teléfono.
La entrevista duraría unos 20 minutos, máximo. Si están de acuerdo 
en concederla, yo los llamaría, esta semana o la próxima, al sitio y hora 
que ustedes indiquen. De ser posible la entrevista, les agradecería me 
indicaran la fecha, la hora y el número al cual podría llamarlos. Por 
favor tengan en cuenta que por estar en países diferentes tenemos 
que buscar un horario compatible.
De antemano agradezco la colaboración que me puedan brindar y 
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Anexo 6 Cuestionario para la entrevista
Generalidades del curso/programa
1. Nombre de la organización
2. Programa/curso
3. Persona entrevistada
4. Desarrollo curricular del programa o curso y cambios que ha experimentado
5. Estado actual del programa/curso de RFG / agrobiodiversidad (percepción sobre la calidad del  
 contenido y de los métodos de enseñanza/aprendizaje). Estado a 2007 (marcar):
 Muy bueno  ____
 Adecuado   ____
 Inadecuado ____
6. Describa cómo se desarrolló el programa y cómo ha evolucionado y cambiado desde sus comienzos.  
 En particular, describa eventos o influencias determinantes en la evaluación del programa/curso.
7.    Describiría la orientación del programa como enfocado más a agricultura o a recursos genéticos?  
 Explique:




10.    Nivel de interdisciplinariedad / contribuciones de otras disciplinas / facultades dentro de la organización.
  Estatus actual, a 2007 (marcar):
 ___  Aportes significativos de otras disciplinas o facultades
 ___  Aportes moderados de otras disciplinas o facultades
 ___  Poca o ninguna contribución de otras disciplinas o facultades
11.    Qué disciplinas, facultades y departamentos contribuyen a enseñar el programa (e.g. ciencias sociales,
  forestería, agricultura, ciencias del ambiente, política, economía, etc.)?
12.    Cómo se ha organizado y se maneja actualmente la colaboración entre disciplinas? Describa las 
  experiencias.
Recursos y métodos de enseñanza
13.    Describa los enfoques de enseñanza aprendizaje que se utilizan en el programa.
14.    Ha cambiado el enfoque de enseñanza aprendizaje desde que comenzó el programa? Cómo?
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Socios y redes
16.    Aportes de partes interesadas externas
  Estatus actual, a 2007 (marcar):
 ____ Aportes significativos de redes y socios externos
 ____ Aportes moderados de redes y socios externos 
 ____ Poco o ningún aporte de redes y socios externos
17.    Quiénes son los principales socios en la implementación del programa / curso?  Enumere cada socio 
  y describa su papel.
18.    Describa los vínculos del programa con bancos de germoplasma
19.    Describa los vínculos del programa con redes de recursos fitogenéticos
20.    Qué lecciones se pueden derivar de las experiencias del programa con socios y redes?
21.    Por favor identifique áreas potenciales de mejoramiento en cuanto al trabajo colaborativo con socios 
  y redes
Influencia de Bioversity International
22.    Ha contribuido el personal de Bioversity International (antes IPGRI) o influido de alguna manera en 
  el programa? De ser así, por favor describa qué contribuciones ha hecho.
23.    Se han usado publicaciones, módulos de enseñanza, bases de datos, etc, de Bioversity International? 
  Por favor enumere las publicaciones, módulos o bases de datos que se han usado.
24.    De qué manera podría Bioversity agregar valor al programa en el futuro?
Graduados/Ex alumnos
25.    Cómo describiría el mercado de trabajo para los graduados en RFG/agrobiodiversidad?
Otra información
26.    Por favor agregue aquí otra información que considere importante para la encuesta
Gracias por su participación
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Anexo 7 Cuadros y figuras1
Figura 1. Cargo de la persona que contestó la encuesta  
(15 respuestas, 100% de respuesta) 
1 Junto al título de cada figura se incluyen el número de personas que respondieron la pregunta y el porcentaje de 
respuesta en relación con la muestra que contestó la encuesta.
Anexo 7 
Cuadros y figuras1 
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Junto al título de cada figura se incluyen el número de personas que respondieron la pregunta y el  
porcentaje de respuesta en relación con la muestra que contestó la encuesta. 
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Figura 2. Área de especialización 
(14 respuestas, 93.3% de respuesta)2
2 Algunas preguntas del cuestionario, como ésta, permitían escoger más de una opción; en estos casos, el lector 
observará que los porcentajes suman más de 100% pero lo que interesa es el porcentaje de respuesta por item 
seleccionado como indicador de frecuencia de respuesta.
































2 Algunas preguntas del cuestionario, como ésta, permitían escoger más de una opción; en estos casos, el 
lector observará que los porcentajes suman más de 100% pero lo que interesa es el porcentaje de 
respuesta por item seleccionado como indicador de frecuencia de respuesta. 
Anexo 7
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Figura 3. Tiempo de vinculación al curso/programa 
(13 respuestas; 86.6% de respuesta)
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3  La pregunta permitía escoger más de una respuesta, por lo cual los porcentajes suman más de 100. Esto 
ocurrió con varias preguntas 
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Figura 4. Papel en el desarrollo del curso/programa 
(13 respuestas; 86.6% de respuesta)3
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3  La pregunta permitía escoger más de una respuesta, por lo cual los porcentajes suman más de 100. Esto 
ocurrió con varias preguntas 
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Figura 5. Grados o certificaciones que ofrecen los programas de 
postgrado (10 respuestas; 66.6% de respuesta)
Cuadro 2. Tendencia en el registro de estudiantes en los últimos 5 años (%)
(7 respuestas; 46.6% de respuesta) 
Estable/ 
Poco cambio





Certificado o diploma  
de especialización 40  
Figura 5. Grados o certificaciones que ofrecen los programas de postgrado (10 respuestas; 
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Figura 6. Número de estudiantes matriculados en el momento de la encuesta 
(7 respuestas; 46.6% de respuesta)
Figura 6. Número de estudiantes matriculados en el momento de la encuesta (7 respuestas; 
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Figura 7. Número de egresados en los últimos tres años 
(6 respuestas; 40% de respuesta)
Figura 6. Número de estudiantes matriculados en el momento de la encuesta (7 respuestas; 
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Figura 8. Procedencia de los estudiantes 
(7 respuestas; 46.6% de respuesta)
Anexo 7
Figura 8. Procedencia de los estudiantes (7 respuestas; 46.6% de respuesta) 
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Figura 9. Fuentes de financiamiento del curso/programa 
(11 respuestas; 73.3% de respuesta)
Figura 8. Procedencia de los estudiantes (7 respuestas; 46.6% de respuesta) 
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Figura 10. Origen de los cursos/programas 
(5 respuestas; 33.3% de respuesta)
Anexo 7
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Figura 11. Modalidad de enseñanza 
(7 respuestas; 46.6% de respuesta)
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Figura 12. Tecnologías utilizadas en la enseñanza de los cursos/programas 
(6 respuestas; 40% de respuesta)
Anexo 7
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Contenido de los cursos 80
Becas 80
Cursos en otras instituciones que le 
son acreditados en su programa 75
Financiamiento para profesores 75
Tecnología de sistemas o 
comunicaciones 67
Desarrollo conjunto de contenido 
para los cursos 67
Oferta de oportunidad para que los 
estudiantes participen en proyectos 
de investigación o como monitores 
en la enseñanza
67
Acreditación (certificación de 
estándares académicos) 67
Oportunidades para hacer pasantías 
o trabajo de campo; becas 67 67
Conferencistas/personas de recurso 100
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Figura 13.  Apoyo o colaboración prestada por la universidad a otros 
(5 respuestas; 33.3% de respuesta).
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Cuadro 5. Aspectos del curso/programa que han cambiado o se han mantenido (%) 











Manera en que se ofrecen 
los cursos
60  






Numero de cursos/clases 
disponibles para los 
estudiantes
50  
Enseñanza (Pedagogía) 40 40  
Otro          
Cuadro 6. Grado de cambio de diversos aspectos (%) (5 respuestas; 33.3% de respuesta)










Rotación del profesorado o 
personal calificado 60  
Cambios en la demanda del 
mercado para graduados 60  
Reorganizaciones dentro de 
la Universidad 40 40  
Cambios en el tipo o numero 
de personal o profesores 40 40  
Cambios en el registro de 
estudiantes 40 40  
Cambios en las asociaciones 
colaborativas externas 40  
Fuentes externas de 
financiamiento 40  
Cambios en el ambiente 
político de su país 40  
Presupuestos institucionales 40  
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Figura 14. Recursos o materiales del IPGRI/Bioversity utilizados en los 
cursos/programas (7 respuestas; 46.6% de respuesta)
Figura 14. Recursos o materiales del IPGRI/Bioversity utilizados en los cursos/programas (7 
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Figura 15.  Revisión o evaluación de los programas por la universidad o 
agentes externos (6 respuestas; 40% de respuesta)Figura 15.  Revisión o evaluación de los programas por la universidad o agentes externos (6 
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Cuadro 7. Mecanismos utilizados para captar opiniones y sugerencias (6 respuestas; 40% de 
respuesta) 
 Sí No 
Buzón de sugerencias 
25% (1) 75% (3) 
Evaluaciones en clase 
100% (6) 0% (0) 
Encuestas generales de 
satisfacción 100% (4) 0% (0) 
Otra 
100% (1) 0% (0) 
 
Cuadro 8. Frecuencia con que la universidad hace seguimiento al impacto de los 
cursos/programas (6 respuestas; 40% de respuesta). 
 Siempre A veces Nunca 
Vinculación laboral de los 
estudiantes después del 
grado 
33% (2) 33% (2) 33% (2) 
Si los graduados del 
programa continúan 
estudiando después de 
graduarse 
33% (2) 33% (2) 33% (2) 
Satisfacción de los 
empleadotes con los 
graduados del programa 
17% (1) 50% (3) 33% (2) 
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Cuadro 7. Mecanismos utilizados para captar opiniones y sugerencias (%)
(6 respuestas; 40% de respuesta) 
Sí No
Buzón de sugerencias 25 (1) 75 (3)
Evaluaciones en clase 100 (6) 0 (0)
Encuestas generales de satisfacción 100 (4) 0 (0)
Otra 100 (1) 0 (0)
Cuadro 8. Frecuencia con que la universidad hace seguimiento al impacto de los cursos/programas (%)
(6 respuestas; 40% de respuesta) 
Siempre A veces Nunca
Vinculación laboral de los 
estudiantes después del grado
33 (2) 33 (2) 33 (2)
Si los graduados del programa 
continúan estudiando después de 
graduarse
33 (2) 33 (2) 33 (2)
Satisfacción de los empleadotes con 
los graduados del programa
17 (1) 50 (3) 33 (2)
b
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